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El propósito de este trabajo es analizar la percepción de los estudiantes desde dos enfoques: 
visión, condiciones de estudiantes universitarios y, potenciales bachilleres para conocer el grado 
de información que poseen y sus expectativas de ingreso a la Universidad. Además, se explora el 
contexto de Yachay Tech como centro universitario de la ciudad del conocimiento que nace como 
proyecto emblemático en Ecuador, como parte de la estrategia nacional del cambio de la matriz 
productiva para diversificar la producción y potenciar otros sectores estratégicos. Se presenta 
una revisión del contexto internacional y nacional de la Economía del Conocimiento y su relación 
con Yachay Tech. A partir de la aplicación de dos instrumentos de recolección de información se 
procesan los datos para la discusión de resultados y el planteamiento de desafíos como 
consideraciones finales. 
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The purpose of this work is to analyze the perception of students from two approaches: vision 
and conditions of university students and potential graduates to know the degree of information 
they have and their expectations of admission to the University. In addition, the context of 
Yachay Tech is explored as a university center of the city of knowledge that was born as an 
emblematic project in Ecuador as part of the national strategy of changing the productive matrix 
that seeks to diversify production and strengthen other strategic sectors. A review of the 
international and national context of the Economy of Knowledge and its relationship with Yachay 
Tech is presented. based on the application of two information collection tools, the data are 
processed for the discussion of results and the approach of challenges such as final considerations.
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El conocimiento es la principal materia pri-
ma en todos los procesos de producción, por 
ello la importancia de potenciar este elemento 
sustancial en toda economía, como vía de de-
sarrollo abarca una serie de procesos de trans-
formación social ligados a la innovación, edu-
cación y al talento humano acompañados por 
la aplicación de la tecnología como recurso in-
eludible para incrementar la competitividad.
la economía del conocimiento sin duda 
alguna es el referente de desarrollo para los 
países, basada en la inversión de investigación 
y desarrollo (I+d), universidades tecnológicas, 
industrias estratégicas, entre otros. Todo ello 
conlleva a la generación de productos innova-
dores que aceleran la competitividad.
Yachay Tech nace como una Universidad 
de Investigación Tecnológica Experimental, 
parte integrante de un proyecto macro deno-
minado ciudad del conocimiento concebida 
como la primera urbe planificada del Ecuador 
en concordancia con el plan nacional de desa-
rrollo como mecanismo de transformación y 
apoyo para la matriz productiva.
Con estos antecedentes, surgen algunas 
interrogantes como base del problema, rela-
cionadas con el insuficiente nivel de conoci-
miento de los estudiantes de bachillerato en 
calidad de potenciales aspirantes conjugadas 
con las expectativas de los estudiantes ma-
nabitas que son parte de Yachay Tech, por lo 
tanto, se refleja ciertas limitaciones en el ac-
ceso, matrícula y el nivel de información de 
los avances generados desde esta universidad.
de este modo, se plantea dos objetivos: el 
primero consiste en conocer el grado de in-
formación que poseen los futuros bachilleres 
acerca de Yachay Tech y su propósito; y el se-
gundo determinar las expectativas de los es-
tudiantes que son parte de Yachay Tech y su 
apreciación acerca de la economía del cono-
cimiento.
Se desarrolló un proceso de tipo explora-
torio y descriptivo, basado en una revisión 
sistemática de estudios relacionados con la 
temática con criterios de inclusión pertinen-
tes y referidos al contexto internacional y 
ecuatoriano. Además, se priorizó el análisis 
de contenidos que seleccionó como elemento 
explorable la Universidad Yachay Tech.
de forma complementaria se aplicaron dos 
instrumentos de recolección de información, 
una encuesta en base a la escala likert1, di-
rigidos a una muestra de 284 estudiantes de 
último año de bachillerato de seis colegios de 
la ciudad de Portoviejo, y también se realizó 
una entrevista semiestructurada a 13 jóvenes 
manabitas que estudian en Yachay Tech.
Con los datos obtenidos se estableció un 
análisis en relación a la percepción de los estu-
diantes como actores principales, conjugando 
medidas estadísticas y una valoración cuali-
tativa de los diferentes niveles de apreciación.
A partir de la fase de revisión bibliográfica, 
se desprende un análisis de contenidos para el 
enfoque de elementos teóricos en articulación 
con los datos procesados, desde el contexto 
internacional hasta el entorno ecuatoriano:
La economía del conocimiento en el 
contexto internacional
la organización para la Cooperación y el 
desarrollo Económico (oCdE) aplica el tér-
mino economía del conocimiento para el con-
junto de países industrializados en los que 
se reconoció al conocimiento como el factor 
clave del crecimiento económico, existen ex-
periencias exitosas en países como Japón, Co-
rea, Estados Unidos y Francia que demuestran 
logros en su implementación (Sánchez & ríos, 
2011).
El banco Mundial (bM) define la economía 
del conocimiento como aquella en la cual las 




1. Instrumento estructurado para medir reacciones de sujetos de investigación.
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diseminan y usan el conocimiento con más 
efectividad para lograr mayor desarrollo eco-
nómico y social, esta revolución se reconoce 
como uno de los factores claves para el éxi-
to o fracaso de las economías modernas, por 
ello el bM promueve el desarrollo económico 
a través de la inversión en conocimiento, has-
ta el punto de que ha declarado que aspira a 
ser más que un banco de financiamiento de 
infraestructura, un banco de conocimiento 
(Stiglitz, 1999).
El mundo a través de los años ha evolucio-
nado de una manera exorbitante, desde la 
revolución industrial hasta la actualidad los 
aspectos políticos, sociales y económicos han 
cambiado; a mediados de los años 70 la con-
vergencia digital dio paso al gran paradigma 
de la red, en donde la información como base 
del conocimiento era la clave dentro los pro-
cesos económicos. Con la evolución de las 
sociedades dentro de un mundo globalizado 
y con el gran uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones los procesos 
económicos debieron cambiar su enfoque 
principal para poder competir dentro de un 
universo en donde la creación, el uso y difu-
sión del conocimiento son cada vez más im-
portantes y se convierten en el fundamento 
para la economía del conocimiento (vilaseca, 
Torrent, & díaz, 2002).
A través de la historia han surgido varios 
elementos identificados con la afirmación: “El 
mayor valor de la empresa del siglo XXI no 
será ni su capital ni sus medios de produc-
ción, sino la suma de los conocimientos de to-
das las personas que la constituyen…” (druc-
ker, 1959), es decir se evidencia que la riqueza 
de las naciones se deriva de la formación de 
capital intelectual articulado con eficientes 
sistemas de educación e investigación.
En un estudio realizado por la Comisión 
Económica para América latina y el Caribe – 
CEPAl, entre uno de los aspectos considera-
dos, sustenta que la experiencia de los países 
desarrollados y de reciente industrialización 
pone de manifiesto que los recursos humanos 
y la generación de una infraestructura insti-
tucional de excelencia para la I+d de nuevos 
productos y servicios (el sistema nacional de 
investigación científica y tecnológica) son de-
terminantes de los patrones de crecimiento 
económico, científico y tecnológico y de la in-
serción en las redes mundiales de producción 
y de conocimiento (CEPAl, 2016).
En torno al tema las cifras muestran que la 
inversión en investigación y desarrollo (I+d) 
de la región América latina y el Caribe es 
mínima, es decir existe baja propensión de 
los países latinoamericanos con excepción 
de brasil, Argentina, Costa rica y México, 
los que, sin embargo, no alcanzan el nivel 
de innovación de los países tecnológicamen-
te avanzados, al mismo tiempo, estos datos 
explicitan la gran heterogeneidad de las eco-
nomías de la región. los datos de la tabla si-
guiente muestran los niveles de inversión de 
acuerdo al PIb:
Tabla 1. Inversión en I+d en porcentajes del 
PIb (2004-2013) (ver Anexos)
Según el banco Mundial (2005) el Índice de 
la Economía del Conocimiento considera la 
capacidad de un país para utilizar el conoci-
miento en bienestar del desarrollo económi-
co, conocido también como KEI - Knowledge 
Economic Index, elemento sistematizado que 
engloba los cuatro pilares de la economía del 
conocimiento (figura 1).
Figura 1: Pilares de la economía del conoci-
miento. (ver Anexos)
las cifras referidas y la consideración de 
los pilares permiten asociar la siguiente afir-
mación: “los países que ponen en práctica 
la economía del conocimiento, potencian 
en primer lugar la sociedad del saber, el de-
sarrollo del talento humano y revalorizan el 
aprendizaje, a través de nuevas formas y prác-
ticas. Así entonces, son muchos los retos de 
la nueva economía del conocimiento, que dan 
respuesta a situaciones complejas en todos los 
sectores como el de telecomunicaciones, ser-
vicios financieros, sistema educativo, sector 
público, sector privado, generando así opor-
tunidades de mejora en estos ámbitos a nivel 
regional y global de los países”(Cejas, Magda 
F.; Fabara, 2015).
Ecuador y la economía del conoci-
miento
Históricamente la economía del Ecuador 
siempre estuvo orientada a la explotación 
del sector primario y la producción de bienes 
con escasa tecnificación; la exportación de la 
materia prima y la importación de produc-
tos elaborados con recursos ecuatorianos, lo 
que estableció en el país un patrón primario 
exportador, fomentando así la nula competi-
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tividad a nivel internacional, la desigualdad 
de intercambios y excesiva utilización de los 
recursos naturales. Este diagnóstico sirvió de 
base para evolucionar hacia la adopción de un 
nuevo sistema económico que estableció di-
versas estrategias estructurales.
las trasformaciones planteadas en el Ecua-
dor buscan combatir uno de los mayores pro-
blemas como es la baja productividad ocasio-
nada por una desconexión entre lo social y lo 
productivo, hecho que las políticas públicas 
intenta resolver con rapidez y eficacia, por lo 
que busca articular ambos campos, a través 
de un eslabón que ni el Estado ni el merca-
do habían impulsado y se refiere al estableci-
miento de una estrategia nacional para pro-
mover el desarrollo de la Ciencia, Tecnología 
y la Innovación. (Matus Maximino; ramírez 
rodrigo, 2016).
El cambio de la matriz productiva consti-
tuye una alternativa de conducción hacia la 
economía del conocimiento, aparte de buscar 
la inserción de otros sectores como la cien-
cia y tecnología, para fomentar las plazas de 
trabajo y la participación del talento humano 
(Secretaria Nacional de Planificación y desa-
rrollo, 2012).
Como parte del análisis interno se reconoce 
la dependencia producida por el capitalismo 
cognitivo de países altamente productivos y 
desarrollados (ramírez, 2014), por ello se con-
sidera ineludible el inicio de la generación de 
conocimiento de manera acelerada e integral.
Entre los referentes considerados, Ecuador 
tomó a Corea del Sur y su programa Knowle-
dge Sharing Program (KPS), Programa de 
Intercambio de Conocimiento, como un refe-
rente, ya que en el caso de Corea del Sur, logró 
en cinco décadas ser una de las principales 
naciones en liderar la producción de tecno-
logía y conocimiento (Secretaria Nacional de 
Planificación y desarrollo, 2012).
El KSP es un programa de cooperación y 
desarrollo de conocimiento integrado, ideado 
para compartir la experiencia de desarrollo 
económico de la república de Corea con los 
países socios, proporcionándoles asesora-
miento en políticas y apoyo a la medida de sus 
necesidades y circunstancias, contribuyendo 
con ello a su desarrollo socioeconómico (Ko-
rea development Institute, 2017).
la economía del conocimiento es el punto 
de partida para este cambio, por ello de forma 
complementaria se inició la creación e imple-
mentación del Código orgánico de la Econo-
mía Social del Conocimiento, la Creatividad y 
la Innovación (INGENIoS); diseñado por va-
rios representantes de la sociedad, que busca 
articular los sistemas de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, Cultura y Productivo 
(Senescyt, 2016).
dentro de las políticas públicas relacio-
nadas con potenciar la educación superior 
en relación a la investigación se optó por la 
creación de: Universidad regional Amazó-
nica-IKIAM, Universidad de las Artes-UA, 
Universidad Nacional de Educación-UNAE y 
la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental-YACHAY TECH, como centros 
de formación y fomento de disciplinas como 
la biotecnología, ingeniera, nanotecnología, 
industrias, entre otras.
Exploración de Yachay Tech
la estrategia nacional del cambio de la 
matriz productiva implicó la creación de la 
ciudad del conocimiento, Yachay, proyecto 
relevante en relación a la producción de co-
nocimiento, este complejo de 4.439 hectáreas, 
ubicado en la provincia de Imbabura, en el 
cantón Urcuquí, cuenta con una institución 
de tercer nivel, que brinda una experiencia 
tecnológica, basada en la ciencia y la investi-
gación, donde se abarca desde la agricultura 
hasta la biotecnología.
la Universidad Yachay Tech, es parte inte-
grante de la ciudad del conocimiento, creada 
en el año 2013, por medio de decreto Ejecuti-
vo N° 1457, nace como Universidad de Inves-
tigación de Tecnología Experimental, siendo 
esta una de las cuatro instituciones de educa-
ción superior emblemáticas, concebidas para 
dar un giro a la matriz productiva del país, 
generando conocimiento propio, además de 
mejorar la formación académica del talento 
humano ecuatoriano (villavicencio, 2014).
Este reto persigue crear una nueva fuente de 
ingresos, basada en la explotación de tecnolo-
gía e investigación científica, y estar al mismo 
nivel de países desarrollados. Sin embargo, su 
cristalización requiere sólidos nexos con el 
entorno de negocios y los diferentes ejes pro-
ductivos que transiten hacia la economía del 
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conocimiento, con un enfoque competitivo y 
emprendedor.
Yachay Tech, pretende formar a estudian-
tes, de todas las provincias del país, capaces 
de explotar e impulsar su nivel de creatividad, 
análisis e intelecto, para de esta manera dar 
marcha a un modelo económico apto para ex-
portar talento humano innovador.
la formación para los estudiantes de esta 
universidad emblemática, es impartida por 
docentes Ph.d., solo el 30% del total son ecua-
torianos, el resto pertenece a 27 nacionalida-
des diferentes. Yachay cuenta con convenios 
internacionales como con las Universidades 
de Málaga y roma II Tor vergata. En rela-
ción al presupuesto institucional, inició con 
$5’371.528,00 en el 2014, gradualmente este 
ha ido aumentando de $10’893.258,33 en el 
2015 y en el 2016, $15’258.697,61 según el in-
forme de rendición de cuentas de la institu-
ción. En relación a la matrícula, el alma ma-
ter cuenta con 776 estudiantes hasta el 2016. 
(Yachay, 2017)
la representación de estudiantes abarca 
las 24 provincias del Ecuador, liderada por la 
provincia de Pichincha, mientras que la pro-
vincia de Manabí llega tan solo a 3.5%.
Tabla 2. Porcentaje de estudiantes matri-
culados en el año 2016 por provincias. (ver 
Anexos)
los estudiantes matriculados en Yachay 
Tech provenientes de diferentes países alcan-
zan un porcentaje de 1.5% en relación a la ma-
trícula total.
Como datos referenciales disponibles, se-
gún la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – 
SENESCYT, a través de su geoportal2 reporta 
el número de matriculados en las Universida-
des y Escuelas Politécnicas del Ecuador du-
rante el año 2015: 587.799 estudiantes, de los 
cuales 47% son hombres y el 53% son mujeres.
Se seleccionaron seis colegios de la ciudad 
de Portoviejo: tres públicos y tres privados, 
con trayectoria reconocida en el ámbito aca-
démico.
Tabla 3. Muestra seleccionada. (ver Ane-
xos)
A partir de la consolidación de datos se ob-
tiene los siguientes resultados:
Gráfico 1.- resultados de Encuestas aplica-
das a estudiantes de último año de bachille-
rato. (ver Anexos)
A pesar que el 63% de estudiantes conoce 
la existencia de Yachay Tech, se destacan as-
pectos básicos de interés en el siguiente or-
den: tipo de universidad, ubicación y carreras 
ofertadas. de forma complementaria se ob-
tuvo que las instituciones educativas brindan 
un mínimo de información acerca de las op-
ciones de educación superior entre ellas uni-
versidades emblemáticas.
Gráfico 2. Asociación de resultados. (ver 
Anexos)
Se observa como tendencia de valoración 
los niveles bajo y medio en relación al proce-
so de admisión de Yachay Tech, es decir no 
es una oportunidad viable; en cuanto al nivel 
de información de la Economía del Conoci-
miento no es significativa su relación con la 
universidad emblemática.
Una vez realizado el procesamiento de da-
tos del análisis de los resultados de las en-
cuestas y de la aplicación de medidas estadís-
ticas se obtiene los siguientes valores:
Tabla 4. Medidas estadísticas. (ver Anexos)
dentro de la escala de valoración (likert) de 
1 a 5 la tendencia central se ubica de manera 
muy cercana al nivel medio en el caso de la 
admisión, cuya desviación estándar evidencia 
una dispersión cercana a la media. En tanto 
que el nivel de información se ubica entre los 
niveles bajo y medio, pero con datos de mayor 
aproximación a la media obtenida.
resultados de entrevistas: En el tra-
tamiento de resultados, se consideró como 
criterios de inclusión los siguientes: estudian-
tes manabitas matriculados en Yachay Tech 
cuyo tiempo de estudio sea mayor a un año. 
Con estos elementos se aplicó la entrevista 
al 48,15% de estudiantes manabitas (13 es-
población y muestra
2. Sitio web de la SENESCYT, disponible para consultar y visualizar los datos relacionados con la Educación Superior a nivel nacional 
y su correspondiente análisis estadístico. El Visor Geográfico es una herramienta interactiva donde los/as ciudadanos/as visualizarán 
esta información de manera fácil y rápida.
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tudiantes de un total de 27), cuyos niveles de 
percepción se sintetizan en la siguiente tabla:
Tabla 5. Síntesis. (ver Anexos)
El estudio confronta las partes involucradas 
directamente en la economía del conocimien-
to, es decir estudiantes potenciales aptos para 
ingresar a la educación superior y manabitas 
que estudian en Yachay Tech, se considera 
aspectos claves relacionados con el nivel de 
difusión, así como el tipo información que re-
cibe los diferentes grupos de la sociedad.
Yachay Tech como institución de educación 
superior requiere de una participación acti-
va a través de sus actores, en la vida social, 
económica y cultural del Ecuador, sin jamás 
perder la perspectiva de universalidad, como 
lo señala un estudio en latinoamérica y el Ca-
ribe (dias Sobrinho, 2008) no hay que perder 
de vista la pertinencia con sentido bidireccio-
nal para incluir en su movimiento, tanto a los 
productores como a los usuarios del conoci-
miento, de esa manera, el conocimiento tiene 
un valor público.
la información de los estudiantes de últi-
mo año de bachillerato como actores investi-
gados expone armonía con un limitado nivel 
de información en relación a la economía del 
conocimiento y escaso nivel de expectativa 
para acceder a estudiar en esta universidad 
emblemática, con preferencia significativa 
por las carreras de las áreas del conocimien-
to tradicionales, es decir que no identifican la 
ciencia, innovación y tecnología como nuevas 
alternativas de formación profesional.
Esta manifestación se identifica con la ne-
cesidad de generar nuevas oportunidades de 
desarrollo a través de la educación superior, 
como se menciona en el estudio de rodrí-
guez-Ponce (2009) la formación de capital hu-
mano avanzado es un imperativo estratégico 
para las universidades y las naciones.
del análisis de los criterios emitidos por 
los jóvenes manabitas que estudian en Ya-
chay Tech, emerge la relación con el modelo 
de triple hélice: “Con el desarrollo del modelo 
de la Triple Hélice elaborado por Etzkowitz y 
leydesdorff (2000)3, se empieza a replantear 
sobre la importancia de las interacciones di-
námicas entres los tres sectores. Este mode-
lo es un paradigma normativo y estratégico 
adoptado por algunos países con el propósito 
de convertir sus economías en economías, ba-
sadas en el conocimiento” (Castillo, 2010). Es 
decir, no puede existir desvinculación entre 
Yachay Tech con el sector productivo y social 
en sus diversas manifestaciones.
la economía basada en el conocimiento aún 
no es una realidad sólida en el Ecuador, uno 
de los ejes se está cristalizando a través de Ya-
chay Tech como parte integrante de la ciudad 
del conocimiento concebida para potenciar el 
desarrollo sostenible.
Es imperativo plantear mecanismos que 
permitan fortalecer los niveles de difusión 
hacia potenciales aspirantes que coadyuve al 
incremento progresivo del número de estu-
diantes matriculados para lograr optimizar la 
esencia de este proyecto emblemático. la uni-
versidad Yachay Tech debe constituirse en un 
referente de la academia que actúe como alia-
do estratégico del resto de universidades, es-
pecialmente en zonas de desarrollo priorita-
rias como la provincia de Manabí. Para ello es 
necesario abarcar otros elementos informati-
vos en los procesos de admisión que permita 
incluir a un mayor número de estudiantes de 
diferentes grupos sociales y regiones.
Finalmente constituye un gran desafío de-
mostrar que Yachay Tech está cumpliendo los 
objetivos de creación como proyecto emble-
mático parte de la transformación de la ma-
triz productiva, se requiere todavía algunos 
años para contar con la primera cohorte de 
graduados ejerciendo su profesión y contri-
buyendo a transitar hacia la economía del co-
nocimiento anhelada, sin olvidar que grandes 




3. Modelo descriptivo y normativo que establece las bases para el acceso al desarrollo económico, a partir de la interacción efectiva entre 
los tres sectores: universidad, empresa y gobierno.
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anexos
Tabla 1. Inversión en I+D en porcentajes del PIB (2004-2013)
Fuente: Elaboración basada en datos de CEPAL 2016
Figura 1: Pilares de la economía del conocimiento.
Fuente: Elaboración basada en metodología del Banco Mundial.
15Katty Loor Avila, Mary Carmen Coveña Chica, Zully Gabriela Tomalá Velásquez, Gabriel HonoratoTomalá Velásquez: “Yachay Tech-Ecuador: una mirada desde la percepción de los estudiantes.”
Tabla 2. Porcentaje de estudiantes matriculados en el año 2016 por provincias.
Fuente: Elaboración basada en datos de la página web de Yachay Tech.
Tabla 3. Muestra seleccionada.
Fuente: Estudiantes de último año de bachillerato. Elaboración propia.
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Gráfico 1.- Resultados de Encuestas aplicadas a estudiantes de último año de bachillerato.
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 2. Asociación de resultados.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. Medidas estadísticas.
Fuente: Elaboración propia.
17Katty Loor Avila, Mary Carmen Coveña Chica, Zully Gabriela Tomalá Velásquez, Gabriel HonoratoTomalá Velásquez: “Yachay Tech-Ecuador: una mirada desde la percepción de los estudiantes.”
Tabla 5. Síntesis.
Fuente: Jóvenes manabitas que estudian en Yachay Tech. Elaboración propia
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